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1. INLEIDING 
De behoefte aan recreat iemogel i jkheden in de open lucht wordt 
door de toename van de t r ek naar buiten s teeds groter -
Voor een doelmatige begeleiding is een classif icat ie naa r geschikt -
heid van plat telandsgebieden voor de ontwikkeling van onderscheiden 
vormen van openluchtrecreat ie gewenst. Bij het huidige r e c r e a t i e - o n -
derzoek t reedt de raming van de behoeften s te rk op de voorgrond, De 
technische en landschappelijke mogelijkheden van de uitgezochte r u i m -
ten worden in bet a lgemeen, hoewel duidelijk meete l lend, beschouwd 
a l s randvoorwaarden in de projectopzet . 
In deze scr ipt ie i s getracht een sys teem te ontwikkelen, waar in 
zowel de behoefte aan openluchtrecreat ie a l s ook de landschappelijke 
mogelijkheden tot hun recht komen. 
In verband met de omvang van de problemat iek is echter s lechts 
een model aangegeven. Dit model i s , wat zijn e lementa i re opzet betref t 
analoog aan een methode, die in de Verenigde Staten is ontwikkeld 
(Edminster , 1966). E r zijn in Nederland nog zee r weinig exacte gege-
vens omtrent de recreat iebehoef ten nu, laat staan in de toekomst , b e -
schikbaar . Dit gebrek aan gegevens maakt de toepassing van een sys teem 
dat van deze gegevens gebruik wil maken e rg moeil i jk . 
Om het sys teem toch te kunnen uitwerken is in het kader van de 
scr ip t ie een enquête gehouden. Uit de enquête zijn de gewichten afgeleid 
van enige fysisch-geograf ische kenmerken voor een aantal r e c r e a t i e v o r -
men . De enquête is gehouden onder een vijftigtal m e d e w e r k e r s van het 
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding te Wageningen. 
Om de landschappelijke mogelijkheden van een gebied te kunnen 
bepalen moet een inventar isa t ie worden uitgevoerd- Met behulp van ge -
gevens, die uit een fysisch-geograf ische inventar isa t ie zijn ve rk regen , 
kan het sys teem worden uitgewerkt voor een bepaald gebied. E r is in 
deze 6cript ie een poging gedaan om het ontwikkelde sys teem toe te p a s -
sen OD de Drunense Duinen in Noord-E raba.nt. 
I . RECREATIE EN RECREATIE-ONDERZOEK 
2 . 1 . O p e n l u c h t r e c r e a t i e 
De betekenis van de r e c r e a t i e i s aterk toegenomen. Verschi l len-
de oorzaken zjh h iervoor aan te wijzen. De meeste hangen samen met 
de toenemende verstedel i jking (fig-1), de grotere mobiliteit (fig« 3), 
de toename van de hoeveelheid vr i je tijd (fig. 4) en de verdeling daar-
van. Er i s ook een verhoogde waarder ing van het v r i j zijn en buiten 
zijn merkbaar. 38% van de Neder landse bevolking trekt zondags bui-
ten de woonkern en h iervan heeft 52% de natuur tot bestemming (CBS, 
1965). De natuur is h ierbi j in het algemeen slechts achtergrond en ont-
leent hieraan haar waarde voor de r ec rean t en minder aan haar func-
tie a l s levensgemeenschap van flora en fauna. 
Een aantal punten die van belang zijn in verband met de verlan-
gens van de gemiddelde stedelijke m e n s , zijn (Maas. 1968) 
een aantrekkeli jk verbl i j fsmil ieu voor lange of korte duur 
de ru imte , welke in de stad ontbreekt 
de ruimten van afwisselende maa t en v o r m 
de vri jheid, welke een minder geoccupeerde ruimte kan bieden 
zuivere lucht, water en bodem 
de natuur a ls randmil ieu 
het bos a l s decor 
het water om op te zien of in te verbl i jven. 
De afstand die wordt afgelegd hangt samen met de duur van de 
recreatieperiode en het ve rvoermidde l : t i jdens de middagpauze blijft 
men dichtbij de werkp laa t s , ' s avonds bij de woonplaats; bij de middag-
trek blijft ca . 85% binnen een s t r a a l van 30 km van de woonplaats; voor 
het weekend is dit 40%. Tijdens vakantieperioden gaat men zelfs m e e r -
dere dagreizen van huis (Van Duin, Inrichting R e c r e a t i e t e r r e i n e n , 1966). 
Voor een goede planning is inzicht nodig in de r e l a t i e s die er tussen de 
mens en de r ec rea t i e ru imten bes taan . 
* Als no rm voor verstedel i jking kan worden genomen, het wonen in 
plaatsen met een inwonertal van mins tens i o/oo van de bevolking 
van ons land (Steigenga, 1964). 
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2.2- P l a a t s k e u z e d o o r de r e c r e a n t e n 
De plaats en relatie tussen de elementen, waaruit de ruimte i s 
opgebouwd, kunnen een gebied voor een groot deel geschikt of onge-
schikt maken als recreatiegebied. De recreatieve waarde van het fy-
sisch milieu is echter zeer moeilijk te analyseren. 
Enig inzicht kan worden verkregen door het registreren en ana-
lyseren van de wijze, waarop bezoekers zich over recreatiegebieden 
verspreiden (De Jonge, 1968). Deze verdeling van bezoekers i s onge-
lijkmatig, waardoor een aanwijzing wordt gegeven van de ongelijke 
waarden (valenties), die de uiteenlopende onderdelen van de beschik-
bare ruimte voor de bezoekers hebben. Door de uitkomsten van waar-
nemingen in diverse gebieden met elkaar te vergelijken is het moge-
lijk vast te stellen, welke algemene tendenties er bij de plaatskeuze 
optreden en op welke wijze deze zich onder wisselende omstandighe-
den manifesteren. 
In een aantal gebieden, waar grotere oppervlakten vrij toeganke-
lijk zijn voor de bezoekers, heeft men de plaats, waar groepjes of en-
kelingen zich neerlieten aangetekend op plattegronden en ook tellingen 
verricht van de personen en groepen, die zich in de diverse terre in-
soorten ophielden. Ondanks grote verschil len in geografische ligging en 
terreingesteldheid der onderzochte gebieden bleek een aantal tendenties 
in de plaatskeuze telkens weer naar voren te komen. 
Het volgende viel daarbij onder andere op: 
concentraties van bezoekers treden op bij een aantal speciale 
punten, speelplaatsen, speelvijvers, stranden, watervallen en uit -
zicht spunten. 
de r andzone s (b.v. stranden, wateroevers, bosranden) werden 
dichter door bezoekers bezet dan de overige gedeelten (randeffect). 
(Langwerpige vijvers, meren, parken, bossen e .d . zullen meer recrea-
tieve mogelijkheden bieden dan gebieden die vierkant of rond van vorm 
zijn). 
er i s ook een eilandeffect, dat kan worden aangeduid als een a lz i j -
dig randeffect. Dit treedt op bij kleine boomgroepjes in een vlak en overi-
gens open gebied en bij open plekken in dichte bossen. Men is geneigd 
een plek te kiezen, die enige visuele beschutting biedt (vooral in de rug), 
waarbij men dan tegelijkertijd uitzicht heeft over een open ruimte van 
enige omvang. Terreindelen met zeer kleine 'compartimenten', die wel 
visuele beschutting maar geen uitzicht bieden, zijn dan ook minder in 
trek, dan de randzone s bij open gebieden van enige omvang. 
bij het groepgewijs bezetten is het aantal groepen voor de verde-
ling over het terrein van meer belang dan het aantal individuen. De op-
namecapaciteit van een terrein is dus hoger naarmate de omvang van de 
bezoekersgroepen groter i s . 
Er bleek ook een polarisatie in het bezoek op te treden (Amsterdam-
se Bos en de duinen van Noord-Kennemerland). 
De s t a t i o n a i r e recreanten die vooral dicht bij ingangen en wegen 
door de duinen gingen zitten, kwamen in wat grotere groepen en onder hen 
waren de h a n d a rb e id e r s sterker vertegenwoordigd, terwijl onder de 
m o b i e l e r e c r e a n t e n , die zich door het terrein bewogen, meer be-
zoekers uit de m i d d e n s t a n d s wi j k e n voorkwamen. 
Er is sprake van verschillende waarden-gerichtheid bij onderscheiden la -
gan der bevolking. Met behulp van onderzoeksgegevens kunnen wellicht 
regels worden opgesteld die gelden voor een groot deel van de plaatskeu-
zen in de ruimte. Deze regelmatigheden in het gedrag zouden een bijdra-
ge kunnen leveren bij het classif iceren van gebieden naar geschiktheid 
voor onderscheiden recreatievormen. 
Meer en herhaald onderzoek is nodig om optredende verschuivingen 
in het waarden- en gedragspatroon te bepalen. 
2 . 3 . A a n p a k r e c r e a t i e - o n d e r z o e k 
Recreatievraagstukken vragen een tweezijdige benadering. Het zijn 
problemen van behoeften en mogelijkheden, van vraag en aanbod, ook al 
bestaat er geen volledig vrije uitwisseling van openlucht-recreatie op de 
markt met een dienovereenkomstige evenwichtsprijs. 
Het 'marktpotentieel' voor een gebied is een relatie tussen een aantal 
factoren zoals: 
bevolkingsaantal, bevolkingsdichtheid, woonwijze 
waardengerichtheid, belangstellingssfeer, gedragspatroon, samen-
hangend met sociaal-economische kenmerken van de potentiële re -
creant 
mobiliteit, die met de duur van de recreatieperiode, de afstand be-
paalt, die wordt afgelegd 
zuigkracht van gebieden in naaste omgeving of elders-
Voor elke vorm van openluchtrecreatie zal men voor elk gebied deze 
factoren moeten analyseren en evalueren. Sommige factoren sullen 
weinig invloed uitoefenen, andere tellen zwaar mee. Men zal de metho-
de van onderzoek, gebaseerd op analyseren en evalueren systematisch, 
gekwantificeerd en in stappen moeten opzetten. 
Men zal bovendien sterk rekening moeten houden met veranderin-
gen en verschuivingen in het gedragspatroon omdat: 
een groot recreatieproject een realisatietijd van vele jaren heeft 
en dus voortijdig verouderd kan zijn 
het nog vele jaren na gereedkomen aantrekkelijk moet blijven 
er een zo nuttig mogelijke geldstesteding moet zijn. 
Na de bepaling van het recreantenae.nbod, het marktpotentieel, 
moet worden gekeken naar de recreatiemogelijkheden. Waar kunnen 
de wensen het best worden vervuld? Wat heeft het gebied te bieden om 
tegemoet te komen aan deze wensen. 
Factoren, welke invloed hebben op de uiteindelijke plaats van de te re-
aliseren voorzieningen zijn: 
de geografische ligging: de afstand tot de plaats van herkomst 
van de recreant, het klimaat c.q. mesoklimaat 
de landschappelijke kenmerken van het gebied (inventarisatie 
is nodig! ) 
de constructie en capaciteit van de wegen. 
Uitgaande van het aanbod van recreanten kan met behulp van in-
ventarisatiegegevens en rekening houdende met de wensen van de r e c r e -
anten een optimale keuze, indeling en benutting van recreatieruimten 
worden verkregen. 
2.4. V o o r b e e l d v a n e e n m o d e l 
Een systematische en gekv/antif ie eerde benadering van de in dit 
hoofdstuk behandelde problematiek is mogelijk met behulp van mathema-
tische modellen. 
In de Verenigde Staten zijn enige modellen ontwikkeld met het doel 
het 'marktpotentieel' voor een gebied te bepalen. De relaties tussen uit-
eenlopende invloedsfactoren worden hierin verwerk*.. Globaal is de volgen-
de indeling mogelijk in verband met de verschillende wijze van aanpak: 
a. In het onderzoek spelen de kosten ter verkrijging van een 'recreatief 
goed' een grote rol. Men neemt hierbij aan dat de afstand die de r e c r e -
ant aflegt c.q. de reisduur, bepalend is voor de kosten. Men tracht nu 
de invloed van de prijs te achterhalen met behulp van de relatie 
bezoek-afstand. Bij verschillende afstanden wordt onderzoek ge -
daan naar het aantal bezoekers: 
V = f (D) (Clawson) 
waarin: V = vis i tors; D = distance 
b. In het onderzoek wordt er van uitgegaan, dat de prijs voor een r e -
creatief goed voor alle gebruikers hetzelfde is* Men beperkt het 
onderzoek dan ook tot één stedelijke agglomeratie. Het doel i s , 
het bepalen van de invloed van sociaal-economische factoren (in-
komen, leeftijd, opleiding) op het bezoek (het aantal recreatiedagen). 
V = f (Income, Age, Education) (Boyet en Tolley, Gillespie, Brewer) 
c. Combinatie van a en b . V = f(D. .Income, Educ. Age)(Merewitz, Van Lier). 
Hier volgt een voorbeeld van de in b aangegeven methode: De prijs 
van een recreatief goed i s voor alle gebruikers hetzelfde (Gillespie, 
Brewer). Er wordt uitgegaan van één stedelijke agglomoratie, zodat a l -
len dezelfde afstand moeten afleggen. 
Afstand )reiskosten — » p r i j s van het recreatief goed(constant genomen) 
De procedure die wordt toegepast maakt het mogelijk om de invloed van 
sociaal-economische kenmerken op de vraag naar op water gerichte open-
luchtrecreatie te bepalen. 
Het mathematische model, dat wordt gebruikt ziet er als volgt uit: 
X l = ßo + V ß2X2+ P3X3+ + ß 9 V e (I ) 
Hierin i s : 
X. = aantal op-water-gerichte-recreatiedagen per jaar 
A dl* 
P = een constante, <x . = effect van het j beroep rnitso . + o~+ • • +a «=0 
X = jaarlijkse gezinsinkomen 
X- = leeftijd van het hoofd van het gezin 
X 4 = opleiding van het hoofd, van het gezin 
X- = leeftijd in het kwadraat 
X, = opleiding in het kwadraat 
X_ = produkt van inkomen en leeftijd 
yr _ 1 als het hoofd van h«t gezin vrouwelijk is 
8 0 als het hoofd van het gezin mannelijk i s 
Y _ 1 als het hoofd van het gezin een blanke i s 
9 0 al s het hoofd van het gezin een niet blanke i s 
e = restfactor 
Met gegevens van 1000 personen over genoemde variabelen (aantal r e -
créai iedagen, leeftijd, e tc . ) zijn de parameters van het model geschat 
en vervolgens de marginale effecten bepaald. 
a. Marginale inkomenseffect op recreatiedagen 
Om het marginale inkomenseffect op recreatiedagen te bepalen is 
de partiele afgeleide met betrekking tot het inkomen genomen van verge -
lijking 1, op basis van geschatte parameters: 
*
X 1 
6 - ^ i = - 0, 00154 + 0, 00068 X 3 
Als nu verschillende leeftijdsgroepen worden beschouwd kan men het m a r -
ginale inkomenseffect op recreatiedagen verkrijgen voor de verschillende 
leeftijdsgroepen. Als de leeftijd toeneemt, neemt ook het marinale inko-
menseffect toe . 
b. Marginale leeftijdseffect op recreatiedagen 
Marginale effecten op recreatiedagen (op water gericht) zijn een 
functie van leeftijd en inkomen. Daarom verandert het aantal recreat ie-
dagen bij een gegeven leeftijdsniveau bij een ander inkomensniveau. 
De partiele afgeleide naar leeftijd van vergelijking I, op basis van ge -
schatte parameters, i s 
ÔX. 
• j y l = - 0, 0764 + (-0, 0156)X3 + 0, 000068 X 2 
Het marginale leeftijdseffect staat volgens deze vergelijking in een nega-
tieve betrekking tot de leeftijd zelf en in posi t ieve betrekking tot het inkomen. 
c Marginale opleidingseffect 
Dit wordt bepaald door de par t i e le afgeleide te nemen naa r het aantal 
jaren opleiding dat men heeft genoten. 
X l 
- ^ i = - 4 ,17 + 0,437 X 4 
Het marg ina le opleidingseffect blijkt negatief te zijn tot ongeveer 10 j a a r 
opleiding en wordt positief a ls het opleidingsniveau boven 10 j a a r op le i -
ding komt. 
Het h ie r beschreven model kan onder andere worden gebruikt om te 
voorspel len hoeveel dagen per j a a r een bepaalde familie r e c r e a t i e zoekt 
aan of op het water« 
Ook kan met bepaalde correcties in verband met het gebruik voor 
hele bevolkingsgroepen een dergelijk model bijzonder waardevol zijn 
voor recreatiedeskundigen die plannen moeten maken in verband met 
de te verwachten vraag naar recreatiemogelijkheden. 
3. METHODE TER BEPALING VAN DE FYSISCH-GEOGRAFISCHE GE-
SCHIKTHEID VAN PLATTELANDSGEBIEDEN VOOR OPENLUCHT-
RECREATIE 
3 . 1 . I n l e i d i n g 
Als men een plan voor openluchtrecreatie in een gebied uitwerkt, 
probeert men de beste oplossing voor het betrokken gebied aan te geven. 
Om te weten te komen, welke oplossing de beste i s , moet men verschi l -
lende oplossingen met elkaar vergelijken. Hiervoor is een systeem nodig 
dat soms moeilijk vergelijkbare zaken op eenzelfde cijferbasis terug-
brengt. Een dergelijk systeem is in de Verenigde Staten opgesteld (Ed-
minster, 1966). 
In 1965 en 1966 zijn in de V . S . in bijna alle 3000 districten van de 
Soil Conservation Service bestaande recreatiegebieden geïnventariseerd. 
Bruikbare gegevens kwamen beschikbaar in verband met verdere ont-
wikkelingen. 
Momenteel houdt de S . C . S . zich bezig met het vaststellen van de 
behoeften aan openluchtrecreatie in de districten. In verband met het be -
palen van de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling is een systeem op-
gesteld, waarin gebruik wordt gemaakt van gewichtsgetallen en waarde-
ringscijfers. In de methode die in het navolgende wordt behandeld is ook 
gebruik gemaakt van gewichtsgetallen en waarderingscijfers-
Hoewel de behajidelde problematiek voor een groot deel dezelfde 
i s als in de Verenigde Staten is toch wegens de talrijke verschillen in 
onder andere ruimtelijke mogelijkheden, technische mogelijkheden en 
klimaat, een eigen werkwijze toegepast. 
H'ït doel dat wordt nagestreefd i s : het verkrijgen van een betrouw-
baar beeld van de fysisch-geografische geschiktheid van een gebied voor 
openluchtrecreatie met behulp van de ontwikkelde methode. 
3« 2. H e t s y s t e e m 
Er is een indeling gemaakt die bestaat uit vier stappen. Ter ver -
duidelijking zullen de vier stappen in het kort worden aangegeven met 
tevens een score voorbeeld. Vervolgens zal uitvoeriger op elke stap 
afzonderlijk worden ingegaan. 
EERSTE STAP, het onderscheiden van vormen van recreatie in de open-
lucht 
10 
TWEEDE STAPhet onderscheiden van factoren die invloed uitoefenen 
op de onderscheiden recreatievormen en de uiteinde« 
lijke plaats van de te realiseren voorzieningen. 
DERDE STAP, het bepalen van de gewichtsgetallen. Dit betreft het 
vaststellen van de invloed van de in stap twee onder-
scheiden factoren en wel voor de afzonderlijke vormen 
van openlucht recrea t ie . 
VIEHDE STAP, evaluatie van de onderscheiden factoren in een bepaald 
gebied. 
Een score zou er a l s volgt kunnen ui tzien: 
Betref t : Zwemmen en zonnebaden in gebied X: 
Invloedsfactor Gëwichtsgetal (g) Waa rde r ings -
(fy si sch- geografisch (vermenigvuldi- cijfer Score 
element) 
het relief 
de grondsoort 
het open water 
het mesoklimaat 
het natuurschoon 
de afstand tot de stad 
Totaal 20 ,5 136,5 
De maximale score zou zijn 20, 5 x 1 0 = 205. 
Deze maximale score wordt bere ik t a l s het waarder ingsc i j fe r voor 
elke factor 10 i s . 
Wanneer de verhouding behaalde s c o r e / m a x i m a l e score wordt v.itge-
1365 drukt in een getal van 0 - 100, dan wordt de e indscore ~n - = 67. Dit 
i s dus het uiteindelijke geschiktheidsci jfer . 
Deze score van 67 voor zwemmen en zonnebaden is redeli jk hoog. In 
de prakti jk za l een score hoger dan 80 of 85 zelden worden bereikt_. Na 
toepassing en uitwerking van het sys teem in verschi l lende gebieden is 
na te gaan hoe het score -ve r loop en hoe groot het s c o r e - b e r e i k i s . Men 
zal dan een nauwkeur iger u i t sp raak kunnen doen over de waarde van een 
behaalde e indscore . 
De v r i j hoge e indscore voor zwemmen en zonnebaden wordt in het 
gebied X bere ik t doordat het open water hoog is gewaardeerd . Het ge -
bied ligt bovendien in de nabijheid van stedelijke cent ra(evt . cen t rum) . 
Het * teken bij open water geeft aan dat open water h ie r oen l i m i -
terende factor kan zijn. Als e r niet voldoende open water aanwesip i s , 
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ging sf actor) 
2 
3 ,5 
4 ,5 
4 . 5 
2 ,5 
3 ,5 
(w) 
2 
7 
8 
7 
5 
8 
4 (=2x2) 
24, 5(=7x3, 5) 
36 ( e t c . ) 
31 ,5 
12 ,5 
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wordt de verdere behandeling van de overige factoren sbndër betekenis, 
althans voor zwemmen en zonnebaden. 
Tenzij een nieuwe plas wordt gemaakt voor bijvoorbeeld zandwinning 
voor wegenaanleg of stedebouw. 
3.3* E e r s t e s t a p . H e t o n d e r s c h e i d e n v a n v o r m e n v a n 
o p e n l u c h t r e c r e a t i e 
Daar onderzoek plaats heeft naar geschiktheid van een gebied voor 
aÏ:&ouderlijke vormen van openluchtrecreatie, moeten de vormen van open-
luchtrecreatie, die in het onderzoek worden betrokken, nauwkeurig wor-
den omschreven. 
In de wijze van besteding van de vrije tijd in de openlucht i s een 
groot aantal variaties mogelijk. Deze verscheidenheid van recreat ie-
vormen breidt zich bovendien nog steeds uit. Men kan door een inde-
ling van recreatiemogelijkheden, zowel naar de aard als naar de vorm, 
een zekere ordening aanbrengen. Er i s reeds op gewezen, dat de plaats 
en de relatie tussen de elementen waaruit de ruimte i s opgebouwd, een 
gebied voor een deel geschikt of ongeschikt kunnen maken als recreat ie-
gebied. Als uitgangspunt van de indeling van re creatie vormen i s dan ook 
genomen hoe en in welke mate bij de onderscheiden ree reatie vormen ge-
bruik wordt gemaakt van het aardoppervlak. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 
1. terreingebonden vormen van openluchtrecreatie 
2 . gebiedsgebonden vormen van openluchtrecreatie 
3. routegebonden vormen van openluchtrecreatie. 
Het begrip terrein duidt op een stuk grond met beperkter afmetin-
gen dan bij het begrip gebied het geval i s . Bovendien heeft een terrein 
meestal een meer bepaalde bestemming dan een gebied. Route wil z eg -
gen weg, hetzij landweg, hetzij vaarweg. 
De hoofdindeling bestaat uit landrecreatie, water- (oever- en strand-) 
recreatie en luchtrecreatie. Dit met de bedoeling om het hoofdelement waarop 
de recreatievorm betrekking heeft, (land, water, lucht) aan te geven. De 
recreatie die wordt beoefend op oever of strand is met opzet samengenomen 
met water ree reatie in verband met de nauwe samenhang die er i s . Lucht-
recreatie (b. v. zweefvliegen en parachutespringen) zal verder buiten be-
schouwing worden gelaten. 
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De indeling naar aard en vorm ziet er nu als volgt uit: 
A. landrecreatie 
a. - terreingebonden vormen, bijvoorbeeld balspelen, vrijspelen, 
tuinieren, veld sporten; 
a ? - gebiedsgebonden vormen, bijvoorbeeld kamperen, picknicken, 
genieten van het uitzicht; 
a , - routegebonden vormen, bijvoorbeeld fietsen, toerrijden, 
wandelen, paardrijden, mobiele vorm van kamperen (d .v / .z . 
het gebruik maken van specifieke doorgang seampings). 
B. water- (oever- en strand-)recreatie 
b . - terreingebonden vormen, bijvoorbeeld zwemmen en zonne-
baden, roeien en kanoën, schaatsen; 
b , - gebiedsgebonden vormen, bijvoorbeeld zeilen, motorboot varen; 
b , - routegebonden vormen, bijvoorbeeld toerzeilen en -schaatsen. 
Er zijn al lerlei overgangsvormen. Een volledig nauwkeurige inde-
ling voor de vormen is niet mogelijk; nadere omschrijvingen zijn dan 
nodig. Picknicken is hier tot gebiedsgebonden recreatie gerekend, o m -
dat de omgeving (het gebied) vaak bepaalt of men op een bepaalde plaats 
al dan niet zal picknicken. 
3 . 3 . 1 . Keuze van de recreatie vormen 
Uit deze verscheidenheid van recreatievormen zijn er enige geko-
zen, die nader worden besproken. In principe i s het aantal recreat ie -
vormen dat wordt gekozen niet van belang voor de uitwerking van het 
systeem. Het zal van de omstandigheden afhangen of men meer of min-
der vormen wil behandelen. 
Oe keuze is nu bepaald tot de volgende vormen: 
- picknicken : het gebruiken van een zelf. meegenomen 
maaltijd, buiten en m e e s t a l gerne en schap-
pelijk; de mogelijkheid moet aanwezig zijn 
om onder normale weersomstandigheden 
op de grond te kunnen zitten; 
- zeilen : het zei len op een plan of plas3ei igroep, 
waarbi j men dagelijks t e rugkee r t n a a r 
dezelfde basirs; 
- v r i j spelen : spelen, bijvoorbeeld op speelweide, t r a p -
veldje, duinhelling, in of rond speelvijver; 
- zwemmen en zonnebaden : het bezoeken van cove l zands t r anden langs 
de kus'; a l s r e c r e a t i e s t randen aan zoet b i n -
nenwater . Zwemmen er. zonnebaden worden 
hie.; a l s een geheel gezien. Stedelijke z w e m -
baden z i j i buiten beschouwing gelaten; 
- toerrijden met de auto : een middag o.f dag voor p lez ie r met de au-
to rijden langs een aantrekkeli jke route; 
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- wandelen het wandelen voor genoegen in bos 
of vrije natuur; 
- kamperen met tent of 
caravan een of meer weken op dezelfde 
camping, bijvoorbeeld gedurende va-
kantie ; 
- regelmatig verblijf waarbij wordt overnacht in bijvoor-
beeld caravan of bungalowtent, die g e -
durende het hele seizoen op dezelfde 
plaats staat en waar men buiten de 
vakantie de weekeinden in doorbrengt; 
- fietsen voor zijn plezier een middag of dag 
fietsen in een aantrekkelijke omge-
ving of langs een mooie route. 
Deze recreatievormen hebben hier alle betrekking op recreatie in 
de openlucht en wel buiten de woonkernen en worden niet beoefend in wed-
strijdverband. Tevens gelden alleen Nederlandse omstandigheden- Deze 
keuze is gemaakt en ook de omschrijving is in deze vorm gegoten in v e r -
band met de te houden enquête. 
3 .4 . T w e e d e s t a p . H e t o n d e r s c h e i d e n v a n f y s i s c h - g e o -
g r a f i s c h e e l e m e n t e n 
Reeds in 2 .3- i s een globale samenvatting gegeven van fys isch-
-geografische elementen, die invloed uitoefenen op de uiteindelijke plaats 
van de te real iseren voorzieningen ten behoeve van openluchtrecreatie. 
In verband met de toepassingsmogelijkheden van het systeem zou-
den deze elementen alle opgebouwd moeten zijn uit kwantitatief weer te 
geven grootheden, waardoor overdraagbaarheid mogelijk wordt-
Met behulp van een inventarisatie systeem, waarin alle belangrijke 
fysisch-geografische elementen, samengesteld uit meetbare grootheden 
zijn opgenomen, moeten vervolgens gegevens worden verzameld in h ier-
voor in aanmerking komende gebieden. 
Een dergelijk systeem, met behulp waarvan de fysisch-geografi-
sche elementen kwantitatief kunnen worden bepaald, ligt ten grondslag 
aan de Polythematische Landschapstypering (Piket, niet gepubliceerd). 
Ee-fc korte samenvatting van dit inventarisatiesysteem volgt hier, voor 
zover dit ook voor dit recreatie-onderzoek van belang i s . 
3 . 4 . I . De Polythematische Landschapstypering (Piket, 1968) 
'Het wezen van de polythematische landschapstypering is een kar-
tografische inventarisatie, op geografische bas is , van landschapselemen-
ten met als doel via een typering en afbakening van complexen van land-
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schapselementen te komen tot de karakterisering van landschappen'» 
De inventarisatie betreft de volgende hoofdaspecten, die afzon-
derlijk weer zijn opgebouwd uit een aantal deelaspecten-
De hoofdaspecten zijn: 1- de litho sfeer 
2. de hydrosfeer 
3. de atmosfeer 
4- de biosfeer 
5- de gebiedsinrichting 
De indeling i s als volgt: 
I De lithosfeer 
1- hoogte 
2. relief 
3- geologie 
4 . pédologie 
II De hydrosfeer 
: de vaste steenschaal der aarde 
: hoogste punt, laagste punt, andere karak-
teristieke hoogten; 
: afmetingen der reliëf vlakken, kwalitatieve 
en kwantitatieve hellingtypering; 
: geologische structuur, petrografie (= beschri j -
ving en classificatie van de gesteenten); 
: grondsoort, bodemprofiel, dikte van de bo -
dem, zuurgraad, grondwatertrap-
: omvattende het water in gasvormige, vloeibare 
en vaste toestand, voorkomende in de a tmos-
feer, op het aardoppervlak, in de bodem en in 
de aardkorst. 
1. oppervlaktewaterkarakteristiek: chemisch en fysisch water-
kenmerk (temp-, doorzichtigheid e- d. ) , s t i l -
staand-, stromend - oppervlaktewater, ka-
naalsysteem; 
2- grondwaterkarakteristiek: grondwaterstand in de winter, in 
de zomer, chemisch en fysisch kenmerk; 
3- waterstaatkundige toestand: typer ing hiervan-
III De atmosfeer : de dampkring. 
•1. mesoklimatologische typering: k l imaatbeschr i jv ing voor een 
gebied van maximaal enkele tientallen km^ 
groot te; 
2- microkl imato logische typering: k l imaatbeschr i jv ing voor een 
zee r klein gebied bijvoorbeeld een hel l ing, ak-
ke r of boomgaard; 
3 . bijzondere k l imaa tskenmerken: o . a . ook luchtvervuil ing en 
ge lu idsh inder . 
IV De Biosfeer : het gedeelte van a tmosfeer , l i thosfeer en 
hydrosfeer waar het mensel i jk , d ier l i jk en 
p lantaardig leven zich afspeel t . 
1. potentiële natuurli jke vegetat ie ; 
i*> 
2. feitelijke begroeiingselementen: waterplant gemeen schappen, 
grasland, venen, heiden, bos soorten, boom-
gaarden e .d . ; 
3. de wildstand : aangegeven wordt de mate waarin wild aan-
wezig is en voorts de diersoorten die zijn 
vertegenwoordigd. 
V De gebiedsinrichting 
1. nederzettingen: oppervlak, vorm, functie van de bebouwing 
en direct erbij behorende terreinen; 
2. wegen : ontsluitingsgraad, functie van de wegen; 
3. spoorwegen of tramwegen: internationaal, interregionaal, 
interlokaal; 
4. gebiedsinrichting buiten de nederzettingen: grootte en vorm 
van het dorpsbehoren, agrarische bedrijfs-
structuur, verkaveling. 
3 . 4 . 2 . Keuze van fysisch-geografische elementen 
Voor nadere uitwerking is de keuze bepaald tot de volgende e l e -
menten: 
- Relief : het aanwezig zijn van afwisseling in hoogten en 
laagten in het terrein; 
- Grondsoort : bijvoorbeeld klei, zand, veen e .d . ; dus de aard 
van het bodemmateriaal; bovenste laag; 
• Open water : het aanwezig zijn van open water; bedoeld wordt: 
plas, rivier, zwemplas, e . d . ; 
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- Mesoklimaat : voor een gebied van enkele tientallen km groot; 
hierbij kan bijvoorbeeld de wind een zekere rol 
spelen; 
- Natuurschoon : afgezien van open water en reliëf; wel wordt ge -
dacht aan bijvoorbeeld bos, heide of park, een 
mooi landschap; 
- Afstand tot de stad : de afstand, die men moet afleggen voordat men 
de betreffende vorm van recreatie kan beoefenen; 
- Functie van de weg : i s het van belang dat de weg, waarop of waarlangs 
de vorm van recreatie wordt beoefend een 'sti l le' 
weg, bijvoorbeeld een landweg, i s . 
Deze elementen zijn in de aangegeven volgorde en in deze vorm in 
de hierna ( 3 . 5 . 1 . ) te bespreken enquête opgenomen. 
3.5* D e r d e s t a p . H e t b e p a l e n v a n de g e w i c h t s g e t a l l e n 
De onderscheiden elementen hebben niet alle dezelfde betekenis voor 
de openluchtrecreatie. 
Het aanwezig zijn van open water i s bijvoorbeeld voor zeilen van 
meer belang dan het aanwezig zijn van natuurschoon. 
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Deze 4erde stap betreft rtu het bepalen van het numerieke gewacht 
van elk onderscheiden element (3. 4. 2. ) voor elke omschreven recreatie-
vorm (3. 3. 4. )• Dit bepalen van het gewicht i s een gecompliceerd pro-
nleem. Analoog aan de methodiek die in hoofdstuk 2 i s beschreven, zou 
men ook hier moeten kunnen beschikken over een mathematisch model, 
met behulp waarvan de gewichten meer exact zouden kunnen v/orden b e -
rekend. Voldoende gegevens zijn evenwel op dit moment nog niet b e -
schikbaar, zodat een dergelijke aanpak onmogelijk i s . Om in kort t i jds-
bestek toch een aantal gewichtsgetallen te verkrijgen i s een enquête ge* 
houden (1). 
3. 5 . 1 . De enquête 
De enquite bestond uit twee delen (bijlage 1 en 2). Deel A behan-
de lde iedere recreatie vorm afzonderlijk in relatie met het zevental 
onderscheiden elementen. Daarentegen werd in deel B ieder element 
afzonderlijk beschouwd in relatie met de onderscheiden vormen van 
openluchtr ec reatie. 
Voorbeeld 1. 
Deel A. 
VRAAG 1 PICKNICKEN:het gebruiken van een maaltijd van m e e -
gebrachte spijzen, buiten en meestal ge -
meenschappelijk; de mogelijkheid moet 
aanwezig zijn om onder normale w e e r s -
omstandigheden eventueel op de grond 
te kunnen zitten 
Reliëf 
Grondsoort 
Open water 
Klimaat 
Natuurschoon 
Afstand tot 
de stad 
Functie van 
de weg 
Totaal : Nauwe -
onbe- : lijk s van 
langrijk ; belang 
Van 
enig 
- belang 
X 
X 
X 
Nogal Van 
belang-: veel 
rijk : belang 
x 
X 
X 
X 
Uiterst 
belang-
rijk 
In dit voorbeeld wordt aangegeven dat het rel iëf van enig belang 
wordt geacht voor picknicken; de grondsoort nogal belangri jk, enz . Op 
deze wijze worden in deel A in afzonderlijke vragen naas t picknicken 
ook zeilen, vr i j spelen, zwemmen en zonnebaden, toer r i jden met de 
auto, wandelen, kamperen me t tent of ca ravan , rege lmat ig verblijf en 
fietsen behandeld. 
Voorbeeld 2. 
Deel B . 
VRAAG 1 HET R E L I E F : het aanwezig zijn van afwisseling in 
hoogten en laagten in het t e r r e i n 
Picknicken 
Zeilen 
Vrij spelen 
Zwemmen en 
sonnebaden 
Toerrijden met 
de auto 
Wandelen 
Kamperen: 
tent, caravan 
Regelmatig 
verblijf 
Fietsen 
I Totaal ; Nauwe-: Van ;. Nogal ; Van 
onbe- ; lijks van- enig belang-i veel 
i langrijk
 : belang ; belang: rijk : belang 
; X ; • ; 
x ; 
x 
I x : 
; X ; 
x 
x 
x 
x 
Uiterst 
belang-
rijk 
In deel B werd aldus pe r v raag het reliëf, de grondsoor t , het open 
water , het k l imaat , het natuurschoon, de afstand tot de stad en de functie 
van de weg beoordeeld . 
De enquête werd in het kor t toegelicht . De begrippen werden o m -
schreven en tevens werd ve rmeld , dat de r ec r ea t i evo rmen alle b e t r e k -
king hadden op r ec rea t i e in de openlucht, buiten de woonkernen en niet 
beoefend in wedstr i jdverband. 
l ader deel beoogde het verkr i jgen van hetzelfde, aantal gewichtsge-
tallen echter via een verschi l lende benadering ve rk regen , zoals uit de 
voorbeelden 1 en 2 blijkt (in deel A r e l a t ee r t men aan de e lementen, in 
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deel B aan de recreatie vormen). Ieder van de vijftig geënquêteerden 
kreeg beide delen ter beantwoording voorgelegd. 
3 . 5 . 2 . Oe gewichtsgetallen 
De kwalitatieve waarderingen, respectievelijk totaal onbelang-
rijk, nauwelijks van belang, van enig belang, etc. (zie voorbeelden 
3. 5 . 1 . ) werden ter verkrijging van numerieke gegevens omgezet in 
een getal van 0 tot en met 5: 
totaal onbelangrijk = 0 
nauwelijks van belang = 1 
van enig belang = 2 
nogal belangrijk = 3 
van veel belang = 4 
uiterst belangrijk = 5 
Van elk deel afzonderlijk werden vervolgens de verkregen uit -
komsten van de in totaal 50 geënquêteerde personen samengenomen. 
Dit leverde bijvoorbeeld voor picknicken en zeilen voor wat betreft 
de grondsoort, het volgende resultaat op (deel B). 
Voorbeeld 3 
DE GRONDSOORT bijvoorbeeld klei, zand, veen, e . d . ; dus 
de aard van het bodemmateriaal; bovenste 
laag 
Picknicken 
Zeilen 
0 
Totaal 
onbe-
langrijk 
33 
1 2 
Nauwe - Van 
lijks van enig 
belang belang 
2 6 
12 2 
3 4 5 
Nogal i Van ; Uiterst 
belang-; veel ; belang-
rijk belang rijk 
11 ; 24 7 
2 1 
In dit voorbeeld wordt aangegeven, dat 33 personen de grond-
soort voor zeilen totaal onbelangrijk vonden, 12 vonden de grond-
soort voor zeilen nauwelijks van belang, 2 van enig belang, enz. 
Dit zijn de resultaten uit deel B van de enquête. Nadat de gegevens 
aldus per deel waren verzameld, zijn frequentieverdelingen uit-
gezet (bijlage 3 t / m 12). Dit i s zowel gebeurd voor deel A en deel 
B, als voor beide delen samengevoegd. Met behulp van deze frequen-
tieverdelingen kan men de resultaten gemakkelijk met elkaar verge-
lijken. 
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Voorbeeld 4 
WANDELEN: het wandelen voor genoegen in bos of v r i j e natuur 
Totaal Nauwe -
onbe- lijk s van 
langrijk belang 
Van Nogal 
enig belang-
belang rijk 
Van Ui te r s t 
vee l be lang-
belang rijk 
Belief 12 Z: 36 2G 
frequentie 
10 
50 
£0 
10 . 
(2,76 gew.gem, 
ui tkomst 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
X 
m 
.f requentief 
n = 
276 
3 
12 
23 
36 
20 
6 
100 
= 2,76 
2fx 
fx 
0 
12 
46 
108 
80 
30 
= 276 
0 l
 2 3 * 5 uitkcm3t 
Van alle frequentieverdelingen zijn aldus de gewogen gemiddelden 
bepaald* De gewogen gemiddelden die uit deel A en deel .3 we;: dor. b e v c -
kend, sijn in tabel 1 weergegeven. 
Tabel 1« Gewogen gemiddelden uit deel A en deel B van de enquête 
v r i j spe len 
p i c k n i c k e n 
R e l i ë f 
A 
2 ,70 
2,32 
kamperen: ~ 
t on t , ca~ava r t~ ' 
regf- ' luat ig 
v n r b l i j f 
wrr.delen 
' ' i e t s e n 
t o e r r i j d e n 
n e t de_auto 
ze l i e n 
"••.•-rvT>n on 
? or.neü r. den_ 
2 ,74 
3,12 
2 ,70 
2 ,96 
p,8o_ 
2 ,04 
B 
2 ,16 
2.54 
2,U-O 
2,40 
2 ,40 
2 ,24 
2 .34 
0 ,56_ 
1.9'* 
Grondsoort 
A 
3 .48! 
3,'!2; 
3,6oi 
3,36: 
2,4'+; 
l . ? 2 Ï 
1
 > Qli : 
0,72j_ 
?,3°; 
3 
3.O6 
3,56 
3,80 
3, c'a 
2 ,34 
I . 52 
0 ,96 
0.52_ 
3 ,?o 
Open 
A 
2 , 5 ^ 
1,86 
3,36 
3 .33 
l , 5 l ' 
1,40 
1,54 
4,9C_ 
4 ,63 
water 
B 
1,72 
2,0S 
3 , u 0 
3,56 
1,52 
1.55 
1,30 
4, ça 
4.74 
— . 1 
K i l 
t. 
3 , 3 3 ; 
' : ,26 ; 
4 ,3? : 
•MO! 
3.^2 : 
3 ,86 ; 
2 , 5 8 ; 
4..22_ 
4 , 4 ' ^ 
naa t 
3 
ï ïa tuursohoor 
A 
i 
3,Of- | 2 ,50 
3 ,94 
3,82 
5,82 
i i .O? 
5,53 1 3,93 
2 ,44 4 ,42 
2 ,96 
1,74 
M 6 
:
'-,36. 
4,04_| 2 , 32: 
4 ,23 2,72 : 
?: 
2,36 
' , 8 6 
3,86 
*,3o 
1 
1 
A f s t . s t a d 
A : 3 
3,28 ; 3 ,10 
2 .34 ; 2 ,60 
1,7'-+: I . 5 0 
3,18 : r . 4 2 
4 , i 6 ' 3 , 3 c : 3 , ^ 
3,82 J3.62 | : ,2ü 
i 
; u , q 6 _ 
1 
2,32 
1 
2 n 0 : 1 ' i " 
F u n c t i e weg 
A 
2 ,74 : 
2 , 66 
2 ,42 . 
2 ,72 
2 ,32 
3,80 
• ' , ' -
c
. . 
f.•.9.^ .1 £ ..:ir. j .!•.,".'/.: 
; 
3 , 10 ; - ' " - , JC' . 
F 
2 ,70 
3 ,06 
2 .32 
« , 0 0 
\ t 8 
3,28 
A..9A. 
2 . ^ 
?c 
Duidelijk blijkt uit deze tabel de grote overeenkomst van de ui t -
komsten uit deel A en deel B* Men kwam dus gezamenlijk toch nagenoeg 
tot hetzelfde resultaat in deel A als in deel B, ondanks de verschillende 
wijze van benadering. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de verkregen 
gegevens* 
In de figuren van de frequentieverdelingen (bijlage 3 t / m 12), die 
als kansdiagrammen te beschouwen zijn. kan in de meeste gevallen een 
vloeiende lijn worden geconstrueerd door de toppen van de kolommen 
der verdeling^ Er zouden dan rechte of scheve curven ontstaan« Het 
valt echter op, dat dit niet geldt voor wat betreft de functie van de weg 
(bijlage 12). Er i s in deze frequentieverdelingen geen sprake van een 
uitgesproken top (voorbeeld 5)* 
Hier blijkt reeds uit de frequentieverdelingen, dat de spreiding 
voor wat betreft de functie van de weg groter i s dan van de overige 
elementen* 
Voorbeeld 5* 
frequentie 
50 
HO 
30 
20 
10 
f 
s 
LjQ-J 1 .2 .' 
\ 
— i -
I 
i 1 
• \k \ ~a_ 
frequentie 
50 
40 . 
30 • 
20 • 
10 
"TiT i • 
II 
uitkomst uitkomst 
zwemmen en zonnebaden: 
I* functie van de weg 
!II* grondsoort 
spreiding I > spreiding II 
Een karakteristiek van een kansverdeling van een 'massa', wordt 
verkregen uit centrum en spreiding. Een maatstaf voor het centrum 
is het gemiddelde, een maatstaf voor de spreiding is de standaardaf-
wijking* 
Zowel de gemiddelden als de standaardaf'vijkirgen van de ge -
sommeerde frequentieverdelingen zijn berekend. De resultaten zijn 
weergegeven in tabel 2* 
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Tabel 2. Gemiddelden (m) en standaardafwijkingen (s) van de gesommeerde 
frequentieverdelingen (deel A + deel B) 
v r i j spe len m 
s 
picknicken m 
- - * 
kamperen: m 
t e n t , c a r a v . s 
rege lmat ig m 
v e r b l i j f 
wandelen m 
8 
fietsen m 
8 
toerrljden « 
8 
swemmen en • 
sonnebaden 
s e i l e n m 
s 
r e l i e f 
2 .43 
1.14 
2 ,43 
1,00 
2 .61 
1 ,21 
2 .57 
1.17 
2 . 7 6 
1.18 
2 .47 
1.35 
2 .65 
1.25 
1.99 
1,1*2 
0 ,68 
1.06 
grondsoort 
»' 
. . 2 1 
3.»»9 
0 . 7 * 
3 .70 
1.05 
3 .52 
1.17 
2 ,39 
1.11 
1.52 
1.41 
1.00 
1,20 
3 .29 
1.23 
0 ,62 
0 .99 
open water 
2 .13 
1.36 
1.96 
1,16 
3.38 
1.10 
3 .37 
1.18 
1.53 
1.02 
1.38 
1.05 
1.52 
1,2«* 
4 .71 
0 ,66 
0 .35 
kl imaat 
3 .21 
1,08 
4 , 1 0 
0 , 8 l 
4 . 0 7 
0 .94 
3 . 8 4 
0 ,86 
2 . 9 3 
1.36 
3 .41 
1.19 
2 .16 
1 .43 
4 .31 
1.29 
4 . 1 3 
0.97 J 
natuurschoor afst.woonpl. 
2 .43 
1,08 
3 .84 
0 .69 
3 .94 
0 ,84 
3 .89 
1.34 
4 . 2 9 
0 .78 
3 .99 
0 .95 
4 . 1 5 
0 , 8 4 
2 ,52 
0 .97 
2 . 1 4 
0 .18 
3 .19 
1.32 
2 .47 
1.37 
1.62 
1.37 
2 . 8 3 
1.43 
3 .49 
1.31 
3.41 
1.28 
1,86 
1.48 
3 .25 
1.36 
2 , 2 6 
1.34 
functie weg 
2 ,72 
1.73 
2 . 8 6 
1.82 
2 ,62 ' 
1.81 
2 . 8 6 ' 
1 .67 
a. 76 
1.94 
3 .58 
1.55 
3 .43 
1.68 
2 . 3 3 
1.78 
1,22 
1.55 
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Uit de in bovenstaande tabel weergegeven gemiddelden zijn de uitein-
delijke gewichtsgetallen bepaald. Hiervoor zijn deze gemiddelden afgerond 
op hele of halve waarden (fig* 6). De op deze wijze verkregen gewichtsge-
tallen worden gebruikt als vermenigvuldigingsfactor bij de scoreberekening 
(3. 2. ). Dit geldt niet voor de gewichtsgetallen aangaande de functie van de 
weg. Deze zijn minder goed bruikbaar (3. 5. 3. ). Om de relatie gewicht van 
het element - recreatie vorm uit te beelden, is deze relatie grafisch weer-
gegeven in figuur 7. 
Voorbeeld 6. FIETSEN: voor zijn plezier een middag of dag fietsen in een 
aantrekkelijke omgeving of langs een mooie route 
X = 
reliëf 
0 
totaal 
onbe-
langrijk 
6 
1 
nauwe -
lijk s van 
belang 
19 
2 
van 
enig 
belang 
29 
3 
nogal 
belang-
rijk 
23 
4 
van 
veel 
belang 
14 
5 
uiterst 
belang-
rijk 
9 
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Fig* 5« Aantal van de ondervraagden in %, dat de volgende re creatie vormen 
of één van de vormen vaak heeft beoefend tl Uil m 
ooit heeft beoefend ' ' 
zwemmen en zonnebaden 
wandelen 
fietsen 
toer rijden 
kamperen met tent, caravan 
zeilen 
vrij spelen 
picknicken 
regelmatig verblijf 
Fig. 6. Gewichtsgetallen 
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De standaardafwijking (s) van deze verdeling kan met behulp van 
de volgende formule worden berekend: 
•V 
De berekening i s als volgt: 
x f 
n 
n - 1 
fx t 2 
fx 
0 6 6 6 0 i 247^ 
=1/ 
1 19 19 19 7 9 1 -JTKK-
2 29 58 116 ' U U 
3 23 69 207 
4 14 56 224 99 
5 9 45 225 1,35 
n=100 Zfx=247 Efx2=791 
3. 5- 3. Toetsing 
De standaardafwijkingen blijken alle < 1, 50 te zijn, behalve van 
de frequentieverdelingen voor de functie van de weg. Hiervoor zijn de 
standaardafwijkingen > 1, 50. 
Indien de frequentieverdelingen overeenkomst vertonen met de 
kansverdeling van.de uitkomsten van een worp met een dobbelsteen, 
is geen bruikbare uitspraak gedaan, omdat dan de kans op iedere 
uitkomst (x =0, 1, 2, 3, 4, 5) even groot is, namelijk 1/6. Het gewo-
gen gemiddelde is in deze gevallen een weinig bruikbaar gewichtsgetal. 
Om na te gaan welke frequentieverdelingen overeenkomst verto-
nen met de kansverdeling van de uitkomsten van een worp met een dob-
belsteen, zouden alle verkregen 'frequentieverdelingen moeten worden 
getoetst aam de kansverdeling van de dobbelsteen'. Omdat dit te ver 
zou voeren, is slechts voor enkele frequentieverdelingen deze toetsing 
toegepast en wel voor de frequentieverdelingen aangaande de functie 
van de weg. 
De keuze is bepaald tot deze verdelingen om de volgende redenen: 
a. de spreidingen van deze frequentieverdelingen zijn hoger dan die van 
de overige. Indien bij 100 worpen met een dobbelsteen elk aantal 
ogen (n.l. 1 t/m 6) een gelijk aantal keren wordt verkregen, is de 
spreiding van deze verdeling s = 1, 71. Deze spreiding komt ongeveer 
overeen met de spreidingen van de voor toetsing gekozen verdelingen; 
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b . de s p r e i d i n g geeft s l e c h t s v o o r een d e e l een k a r a k t e r i s t i e k van e e n 
? k a n s v e r d e l i n g ; d a a r o m i s m e d e u i t g e g a a n van h e t b e e l d da t de f r e -
q u e n t i e v e r d e l i n g e n o p l e v e r e n . De f r e q u e n t i e v e r d e l i n g e n a a n g a a n d e 
de funct ie van de weg v e r t o n e n de m e e s t e g e l i j k e n i s m e t de ' b lok -
v e r d e l i n g ' d ie w o r d t v e r k r e g e n n a v e l e k e r e n w e r p e n m e t e e n dobbe l -
s t e e n . 
V o o r de t o e t s i n g i s de X - t o e t s t o e g e p a s t . N a g e g a a n w o r d t of de 
s t o c h a s t i e k x (de u i t k o m s t e n van de e n q u ê t e a a n g a a n d e de funct ie v a n 
de weg) i s o m o o r i s m e t de s t o c h a s t i e k y ( u i t k o m s t e n , n a w o r p d o b b e l -
s t e e n ) . 
T e n e i n d e to t een c o n c l u s i e t e k o m e n i s de vo lgende h y p o t h e s e g e -
s t e l d : 
H : de w a a r d e n die x a a n n e e m t v e r t o n e n o v e r e e n k o m s t m e t de w a a r -
o 
den d ie y a a n n e e m t . Me t a n d e r e w o o r d e n e r i s geen u i t s p r a a k g e -
d a a n , o m d a t de k a n s op i e d e r e u i t k o m s t even g r o o t i s -
E r w o r d t h i e r b i j een b e t r o u w b a a r h e i d a a n g e n o m e n van 1% (a = 0 ,01) . 
Daze b e t r o u w b a a r h e i d k o m t o v e r e e n m e t de v / aa rde 12 , 6 v o o r X . N a m e -
.2 5 l i j k P ( X 5 ^ 12, 6) = 0, 01 ( C o l l e g e d i c t a a t W. i . ) (P = de k a n s da t 
De vo lgende w e r k w i j z e i s t o e g e p a s t : 
u i t k o m s t a a n g a a n d e ' funct ie w e g ' 
v e r w a c h t e a a n t a l l e n 
v e r k r e g e n a a n t a l l e n 
16^ i6 | 14 ibl ia-
X, x . 
16^ 
X , 
) 
n=6 
2=100 
2 x l x 2 X 3 X A 
16^. 165- 1 6 ^ 3 3 3 1*J 
2 2 
X 5 . x 6 
~zr + -T7Z 100 = 16I 1 6 | 
1
 ( 2 x 2 x 2 x 2 
-
 L ( X l + x 2 + x 3 + x 4 
l o 3 
+ x 2 + x 6
2 ) - 100 
A l d u s b e r e k e n d l e id t dit v o o r de b e t r e f f e n d e v e r d e l i n g e n tot de 
vo lgende w a a r d e n : 
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F u n ' t i e van de weg 
v r i j spe l en 
p i c k n i c k e n 
k a m p e r e n ( tent , c a r a v a n ) 
r e g e l m a t i g ve rb l i j f 
w a n d e l e n 
f i e t s e n 
t o e r r i j d e n (auto) 
z w e m m e n en z o n n e b a d e n 
z s i l e n 
X 5 
2 , 5 2 
1 1 , 0 3 
8 , 6 4 
7 , 0 3 
1 1 , 1 6 
4 8 , 1 3 
3 3 , 0 1 
7 , 4 4 
7 6 , 2 3 
H : 
o 
H 
H ° 
H ° 
H ° 
- H ° 
H ° 
H ° 
rf 
XgN< 1 2 , 6 
a a n g e n o m e n 
a a n g e n o m e n 
a a n g e n o m e n 
a a n g e n o m e n 
a a n g e n o m e n 
v e r w o r p e n 
v e r w o r p e n 
a a n g e n o m e n 
v e r w o r p e n 
:
'- E e n s t o c h n s t i e k i s een v a r i a b e l e m e t een k a n s v e r d e l i n g 
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Het blijkt dat voor vrij spelen, picknicken, kamperen, regel-
matig verblijf, wandelen en zwemmen en zonnebaden geen uitspraak is 
gedaan voor wat betreft de functie van de weg. 
Het is waarschijnlijk, dat men zich uit de vraagstelling in de 
enquête aangaande de functie van de weg geen duidelijk beeld heeft kun-
nen vormen, omtrent de betekenis hiervan. De gemiddelden uit de be -
treffende frequentieverdelingen zijn hierdoor niet bruikbaar voor verdere 
verwerking. 
Om vergelijkbare eindscores te verkrijgen voor de onderscheiden 
recreatie vorm en wordt het gewicht van de functie van de weg nu voor 
alle re creatie vorm en achterwege gelaten: dus ook voor toerrijden, fiet-
sen en zeilen, ondanks het feit, dat hierover voor deze recreatievormen 
volgens de toetsing wel een uitspraak is gedaan. 
De laatste vraag die in de enquête werd gesteld betrof de beoefe-
ning van de onderscheiden recreatievormen. De gefnquêteerden werd 
verzocht aan te geven, welke van de recreatievormen hij (zij) beoefende. 
Er werd hierbij onderscheid gemaakt tussen ooit, weinig, en vaak beoe-
fend (bijlage 1). Weinig en vaak zijn kwalitatieve aanduidingen. Slechts 
het onderscheid nooit - ooit is bruikbaar. De uitkomsten van degene die 
een recréât ie vorm nooit beoefend hebben, kunnen aldus worden vergeleken 
met de uitkomsten van degene, die deze vorm ooit beoefend hebben. 
Uit de vergelijking van de resultaten zou men kunnen afleiden of 
het niet beter zou zijn om bij dergelijke onderzoekingen in de vorm van 
een enquête, een meer gerichte enquête te houden en slechts beoefenaars 
van een bepaalde recreatievorm te ondervragen. Dé omvang van de in 
het kader van deze scriptie gehouden enquête is evenwel te gering om uit-
komsten van beoefenaars te kunnen toetsen aan niet beoefenaars. In fig. 5 
is aangegeven welke percentage van de geënquêteerden de betreffende r e -
creatievorm beoefende of beoefent. 
3.6. V i e r d e s t a p . E v a l u a t i e v a n de f y s i s ch-g e o g r af i s c h e 
e l e m e n t e n in e e n b e p a a l d g e b i e d 
De waarde van elk onderscheiden element (3. 4. 2. ) moet worden 
uitgedrukt in een getal van 0 t /m 10, al naar gelang de betekenis die dit 
element in een bepaald gebied heeft voor de ontwikkeling van openlucht -
-recreat ie . De numerieke waarde (w; het waarderingsgetal van 0 - 1 0 ) 
vermenigvuldigd met het gewicht (g) van hetzelfde element, levert een 
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score op voor dit element. Na optelling van de scores van de afzonder-
lijke elementen verkrijgt men de totale score K ( 3 . 2 . ) . Deze totale score 
is maatgevend voor de fysisch-geografische geschiktheid van een gebied 
voor de ontwikkeling van deze bepaalde vorm van recreatie . 
3. 6 . 1 . Limiterende factor 
Kort samengevat werden in het voorgaande de volgende twee aspec -
ten onderscheiden: 
- het gewichtsgetal (g) van elk element voor elke 
vorm van openlucht-recreatie 
- de numerieke waardering (w) van elk elemtent in 
een bepaald gebied 
Combinatie van de gewichten (g) en de waarderingscijfers (w), leidt 
tot het eindresultaat K. Dit kan het eenvoudigst in de vorm K = Eg.w.. D e -
ze K i s dan de totale score. Als men deze totale score vergelijkt met de 
maximale score (w = 10 voor elk element), krijgt men een indruk van de 
mate van geschiktheid van het gebied voor de ontwikkeling van een bepaal-
de recreatie vorm. 
Bij deze werkwijze kan door de optelvorm K = Eg.w. een bijdrage 
met w = o toch nog een zeer redelijke eindscore opleveren. Dit i s in strijd 
met gevallen in de praktijk, waar deze w juist limiterend i s , bijvoorbeeld 
het aanwezig zijn van open water voor watersport. Dit limiterend aspect 
most worden onderkend, omdat in een dergelijk geval de beoordeling van de 
overige elementen waardeloos wordt gemaakt, daar niet aan de essentiële 
voorwaarde i s voldaan. Indien er sprake i s van een limiterend aspect, zou 
de totale score volgens de normale werkwijze bereikt, een verkeerde in-
druk geven* Indien andere elementen, dan welke zijn behandeld, limiterend 
werken, moeten ook deze worden vermeld en in de eindscore worden betrok-
ken (b.v. ontsluiting bij toerrijden). 
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4. KLASSE-INDELINGEN TER BEPALING VAN DE WAARDERINGS-
CIJFERS 
De evaluatie van de fysioch-geografische elementen moet in 
verband met de opzet van hot systeem tot een numerieke waardering 
leiden. 
Ter verkrijging van de waarderingscijfers in het kader van deze 
scriptie, zijn als hulpmiddel een aantal klasse-indelingen gemaakt, waar-
op de toekenning van de numerieke waarden kan worden gebaseerd. Om-
dat algemeen toepasbare waarderingsmaatstaven nog niet beschikbaar 
zijn, i s deze werkwijze noodzakelijk. Enige elementen zullen kwalita-
tief worden benaderd (o .a . natuurschoon), van andere zal worden ge -
tracht een indeling te maken, gebaseerd op meetbare aspecten. De 
klasse-indelingen hebben enkel betrekking op de in 3. 3* onderscheiden 
recreatievormen. Naast iedere klasse worden de erbij behorende, m o -
gelijke numerieke waarderingen aangegeven. 
4 . 1 . H e t r e l i ë f 
Bij het maken van een klasse-indeling van het reliëf voor open-
luchtrecreatie moet men zov/sl rekening houden met hoogteverschillen 
en hoogteligging als met reliËfvormen en hell ing- opper vlakken (p.lle 
meetbaar, 3 . 4 . 1 . Polythemat ische Landschapstypering). 
Omdat e r in Neder land geen werkeli jke bergen zijn, biedt het 
heuvelland3chap h ie r het max imum aan hoogteverschi l len . Het heuve l -
landschap oefent een bijzondere aantrekkingskracht uit op vele r e c r e -
anten (uitzicht, afwisseling). Dit is voora l het geval bij de routegebon-
den vormen van r e c r e a t i e (boeiend routedecor bij toer r i jden) en ook 
bij de gebiedsgebonden vormen (uitzicht bij pickaiick). 
Enige hogere punten in Nederland zijn: 
- de Vaa l se rbe rg Zuid-Limburg 321 m + N . A . P . 
- de Torenberg Gelderland; Veluwe 107 m 
- de Hoenderberg Gelderland 96 m 
- de Utrechtse Heuvelrug Utrecht 65 m 
- de Hondsrug Drente 32 m 
Ook het duinlandschap (ger ingere hoogteverschi l len , k le inere 
hell ing oppervlakken, andere re l iëfvormen) , heeft grote waarde voor de 
openlucht-recres . t ie . Dit geldt voora l voor de ter re ingebonden vormen 
van landrecrea t i e (micro- re l i ë f voor v r i j spelen). 
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In onderstaande tabel i s de numerieke waardering voor de r e c r é -
ât ie vor m vr i j spelen afzonderlijk vermeld. Aangenomen i s , dat juist het 
duinlandschap voor deze vorm van recreatie het hoogst moet worden ge -
waardeerd« 
* 
Tabel 3. Klasse- indeling reliëf 
Klasse w w (waardering) .vrij spelen 
heuvellandschap 
hoogteverschillen > 60 m _ .
 Q - 8 
binnen adequaat gekozen gebied ' 
hoogteverschillen 30 - 60 m 
binnen adequaat gekozen gebied 
duinlandschap 
heuvellandschap 
hoogteverschillen < 30 m 
vlak of nagenoeg vlak 
II 
III 
IV 
V 
8, 9 
6, 7 
3, 4, 5 
0, 1, 2 
5, 6 
9. 1 0 ~ ~ 
3. 4 
0, 1, 2 
* In bijna elke klasse zijn meerdere waarden aangegeven« Welke waarde 
uit een bepaalde klasse wordt toegekend, hangt af van de situatie in het 
te beschouwen gebied 
4 . 2 . D e g r o n d s o o r t 
Er is een duidelijke voorkeur van het publiek voor r ec rea t i e -ob jec ten 
met zand. Zand heeft vooral grote aant rekkingskracht voor k inderen . Van-
wege de grote opnamecapaciteit voor water en de grote draagkracht, i s 
sand ook het meest geschikt. Het geeft bovendien minder vervuiling. Wan-
neer de bodem uit klei of veenachtig materiaal bestaat, moet de toplaag 
vaak worden verschraald met zand. 
De navolgende figuur geeft weer , wat a ls no rm kan worden gesteld 
ter voorkoming van ontoelaatbare p iasvorming op kampee r t e r r e inen in het 
vakantieseizoen (Segeren en Sprokholt, 1968). Het gehele t e r r e i n moet een 
regen met een intensitei t van 0, 45 m m / m i n . , en in de d i rec te omgeving 
van de tentplaatsen een regen met een intensi tei t van 0, 60 m m / m i n kunnen 
verwerken . De lijnen I en II in de figuur geven regens met de genoemde in -
tensi te i t wee r . 
30 
cumulatieve in-
dringing in mm 
20 40 60 80 100 120 140 T60 
tijd in 
minuten 
Ontoelaatbare piasvorming kan optreden als '" cumulatieve in -
dringing van water in de grond lager is dan overeenkomt met lijn II. 
Bij gronden met een cumulatieve indringing« die gelegen is tussen de 
lijnen I en II kan het terrein de normatieve regens voldoende verwer-
ken- Is de indringingscapaciteit van de grond zo groot, dat de cumula-
tieve indringing ervan boven lijn I i s gelegen, dan zal bij de norma-
tieve regens geen piasvorming optreden. 
Deze normen zijn als volgt bepaald: de maatgevende regenval 
i s gebaseerd op een regenbui met een gemiddelde intensiteit 0, 3 mm 
per min. en met maximaal 18 mm neerslag- Dit komt 8 maal per 
23 jaar of ongeveer 0, 35 maal per jaar voor. Tijdens topdrukte, kan 
1 1 
-T tot -F deel van het oppervlak van een kampeerterrein bedekt zijn met 
auto's, tenten en caravans* Het overblijvende deel van dit oppervlak 
moet dus meer verwerken dan deze regen-
De doorlaatfactor van de bovengrond i s een belangrijke waarde. 
Uit onderzoek bleek, dat op zeer grofzandige, lutum- en organische 
stof arme gronden de doorlater'heid groot bleef ook na gebruik als 
kampeerterrein. Op kleigronden werd de doorlatendheid bijna nul-
Tussen deze uiterste lagen de overige onderzochte profielen. 
In tabel 4 wordt een overüicht gegeven van de gebruiksmogelijk-
heden voor recreatie van de verschillende grondsoorten (Van Duin, 
collegedictaat Bodemtechn- 1968). 
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Tabel 4. 
kleiarm zand 
lutumgehalte 0-3 
u cijfer 50-120 
kleihoudend zand lichte zavel 
lutumgehalte 3-5 t / m zware klei 
u cijfer 80-180 lutumgehalte 5->50 
verpozingsrecreatie geschikt 
verblijfsrecreatie geschikt 
wandelrecreatie geschikt 
minder geschikt 
minder geschikt 
geschikt 
ongeschikt 
ongeschikt 
geschikt 
Het profiel i s min of meer homogeen verondersteld tot 1 m - mv. 
Tabel 5. Klasseindeling grondsoort. Profiel min of meer homogeen 
tot I ' m - mv. 
Lutumgehalte (%) Klasse w 
0 - 1,5 
1 , 5 - 3 
3 - 5 
5 - 50 
> 5 0 
I 
II 
III 
IV 
V 
10, 9 
8, 7 
6. 5 
4, 3 
2, 1, 0 
4 . 3 . H e t o p e n w a t e r 
Open water i s een t r ekp le i s t e r voor r ec rean ten (bv. Kennemer-
duinen, concentrat ie rondom speelvi jvers) . 
De e i sen die de r e c r e a t i e aan het water stel t in verband met de 
grootte van de p las , zijn a ls volgt samen te vatten: 
a. de zelfreiniging van het water ; zuurstof is ve re i s t t e r bevorder ing 
van de mine ra l i s a t i e ; diepte en he rkoms t zijn h iervoor van belang, 
kwelwater i s zuur stof a r m . 
Een belangrijke eigenschap van water i s de onderl inge samenhang 
(zowel bovengronds a ls ondergronds). Een verander ing op een be -
paalde plaats kan daarom al ver s t rekkende gevolgen hebben (ver -
zouting, vervuiling); 
b. de veiligheid mede bepaald door waterdiepte en talud; 
c. de r ec rea t i eve aantrekkeli jkheid, welke samenhangt met de geleding 
van de p las . 
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Voor de klasseindeling van open water wordt hier vooropgesteld, 
dat voor elke recreatievorm afzonderlijk voldaan mqef $ijn aan?«Ve e i -
sen ten aanzien van oppervlakte, zelfreiniging en veiligheid. De»«-ei-
sen worden de onderscheiden recreatievormen, indien nodig, als l i -
miterende faktoren behandeld. Wanneer bijvoorbeeld hél ópen water 
in een bepaald gebied voor wat betreft z w e m v t a en zonnebaden niet 
voldoet aan de voor zwemmen noodzakelijke oppervlakte, zelfreiniging 
en veiligheid, wordt hierdoor de geschiktheid voor zwemmen en zonne-
baden nul. 
De klasseindeling i s nu gebaseerd op de in c. genoemde recreatieve 
aantrekkelijkheid van de plas, respectievelijk rivier, meer . Een af-
wisselend gevormde oeverlijn verhoogt de recreatieve waarde van het 
water. Plaatselijke insnoeringen om te grote uitgestrektheid onder te 
verdelen, en ook eilanden dragen hiertoe bij. Eilanden bepalen mede 
de oeverlengte en verdelen het water (kan van belang zijn voor golfslag). 
Bepalend voor de recreatieve waarde van het gebied i s de verboa« 
ding van oeverlengte tot wateroppervlakte (R. N. P . , publ. 10, 1956). 
Teneinde een verhouding sei jfer te kunnen geven tussen oeverlengte en 
wateroppervlak wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde O-W waarde 
(fig. 8). Dit i s de verhouding van de werkelijke oeverlengte tot die van 
een cirkelvormig meer met gelijk oppervlak. Deze faktor geeft dus de 
recreatieve waarde van het gebied cijfermatig weer. 
Tabel 6. Klasseindeling open water 
O-W 
>s 
6 - 8 
4 - 6 
2 - 4 
< 2 
Klasse 
I 
II 
III 
IV 
V 
W 
9, 10 
7. 8 
5, 6 
3 , 4 
1, 2 
4 . 4 . H e t m e s o k l i m a a t : h e t k l i m a a t v o o r e e n g e b i e d v a n 
2 
m a x i m a a l e n k e l e t i e n t a l l e n k m g r o o t t e 
Bij het onderzoek naar recreatiemogelijkheden zijn me so- en micro-
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kl imaat moeilijk van e lkaar te scheiden. Het me so- en microk l imaa t 
zullen dan ook in het navolgende s teeds samen worden beschouwd en 
tezamen worden onderscheiden van het (macro)kl imaat , dat voor heel 
Nederland als gelijk wordt veronders te ld (gelijke regenval en t empe-
ra tuur*) . .Aangenomen wordt dat de versch i l len die e r zijn het hier be -
handelde meso (+ micro)k l imaat betreffen. 
Voor de klasseindel ing betreffende het mesokl imaat i s nu uitgegaan 
van de afmetingen van de ruimten, de aa rd van de wanden, waardoor 
die ru imten begrensd worden en de aa rd van het bodemgebruik binnen 
die ru imten. Gebaseerd op deze kenmerken kan de volgende indeling 
worden gemaakt (SCHUURMANS en VAN SCHIE, 1968): 
a. boslandschap, ru imten kleiner dan 500 m ( < 25 ha) 
b . gesloten koul issenlandschap, ru imten kle iner dan 500 m ( < 25 ha) 
c. open koulis senlandschap, ru imten 500 - 1500 m (25 - 225 ha) 
d. open landschap, ru imten gro te r dan 1500 m ( ? 225 ha). 
De aa rd van de begrenzingen van de ru imten heeft in het a lgemeen 
betrekking op groenelementen. De koulissen kunnen echter ook bestaan 
uit dijken, wegen en stedelijke bebouwing en soms ook uit hoogtever-
schillen in het t e r r e i n . 
Aangenomen is dat de afmetingen van een ru imte , de aa rd van de 
wanden en de aa rd van het bodemgebruik het m e s o - en mic rok l imaa t 
bepalen. Omdat onder aa rd van de wanden ook stedelijke bebouwing en 
zelfs wegen zijn begrepen, kan bovendien bij het aangeven van de aa rd 
van deze wanden in een te beschouwen gebied, de invloed van eventuele 
luchtvervuil ing of geluidshinder worden vermeld . 
Hoewel openheid op grote schaal een bijzondere waarde kan geven 
aan het landschap, doet zij echter afbreuk aan de mogelijkheid tot ont-
wikkeling van de r e c r e a t i e . De r e c r e a t i e vraagt luwte en eventueel 
schaduw en bescherming in de rug. Eigenschappen die een bos onder 
andere betekenis geven voor r e c r e a t i e zijn: het bieden van luwte, ge -
luiddemping en het zuiver zijn van de lucht. Omdat wind een ee r s t e 
*Er zijn verschi l len in regenval en t empera tuu r tussen bepaalde delen 
in het land. Bij het bepalen van de recreat iemogel i jkheden wordt hier-
mee in deze scr ipt ie echter geen rekening gehouden. 
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ve re i s t e i s voor zeilen, zijn de beste zei lwateren die, welke open l ig -
gen; waar geen aaneengesloten hoog geboomte of bebouwing over lange 
afstand langs de oever staat . In de klasseindel ing is vooral in verband 
met het verschi l in eisen ten aanzien van de wind de numer ieke waar -
dering voor zeilen afzonderlijk aangegeven. 
Tabel 7. Klas se-indeling m e s o - en mic rok l imaa t 
l a s s e 
I 
I I 
I I I 
IV 
V 
W 
9 ,10 
7. 8 
5. 6 
5. * 
0 , 1 , 2 
W 
z e i l e r . 
0 . 1 , 2 
3.» 
5. 6 
7. 8 
9 . 10 
boslandschap, ruimten kleiner dan 250 m (< 6 ha) 
boslandschap, ruimten 250 - 500 m (6 - 25 ha) 
gesloten koulissenlandschap, ruimten kleiner dan 500 m (< 25 ha) 
open koulissenlandschap, ruimten 500 - 1500 m (25 - 225 ha) 
open landschap, ruimten groter dan 1500 m (> 225 ha) 
4 . 5 . H e t n a t u u r s c h o o n 
De gebieden waarop de r ec r ea t i e in Nederland zich hoofdzakelijk 
toespi t s t zijn: 
a. het kustgebied, in het bijzonder het s t rand; 
b . diluviale s t reken met veel bos, heide en woeste grond; 
c. s t reken met een landschap, waarin ag ra r i sche bes temmingen 
verweven zijn me t e lementen als bos jes , houtwallen, beekdalen 
en heuvels; 
d. m e r e n , p lassen en sommige binnenwateren; 
e. gedeelten van het polderland waar zich speciale a t t r ac t i e s bevin-
den (molens bij Kinderdijk, bloeiende boomgaarden in de Betuwe, 
Schiphol e. d. ). 
Al deze gebieden zijn op een bepaalde manie r landschappelijk in te-
r e s san t . Het zogenaamde contras t -effect i s bij de r e c r e a t i e van veel 
belang. Overal bij de overgang van twee verschi l lende l andschapse le -
menten komt men in een recrea t iegebied de rec rean ten in g ro te re ge-
tale tegen (overgang: bes , heide; bos , water ; duin, s t rand) . Een land-
schappelijke opbouw r re t open plekken, doorkijken en ovsrgangss t roken 
is e rg aantrekkelijk (afwisseling van houtwallen, boomgroepjes en b o s -
par t i jen) . In ons land zijn natuurli jke landschappen s c h a a r s . Vrijwel 
het gehele land wordt ingenomen door cultuurlandschappen en overgangs-
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stadia. Voor vele r ec rean ten is het niet zozeer de ongerepte natuur, 
die aantrekt m a a r vee leer bepaalde landschapselementen (houtwallen, 
heuvellandschap)- Ook vele gebouwen zijn het aankijken waard en 
kunnen deel ui tmaken van het natuurschoon* Schilderachtige b o e r d e r i j -
t jes , die nu soms nog rec rea t i eve waarde hebben voor bepaalde t o e r i s -
ten, zullen er op de duur a ls krot ten gaan ui tz ien. Een cul tuur land-
schap zal modern rat ioneel moeten zijn om mooi te kunnen blijven. 
Een algemeen verkondigde theor ie i s , dat r ec rean ten bij het 
zoeken van r e c r e a t i e , die landschapselementen verk iezen en mooi 
vinden, die ze in hun dagelijkse omgeving niet of nauwelijks aantref-
fen. Voor de bewoners van een open en vlakke polder kunnen dit b o s -
sen en een m e e r besloten landschap zijn, m a a r ook omgekeerd is dit 
het geval. Meningen over natuurschoon zijn zee r subjectief en kunnen 
z e e r ui teenlopen. 
Omdat de elementen open water en reliëf afzonderlijk zijn b e -
handeld, worden deze bij de k lasse- indel ing voor natuurschoon bu i -
ten beschouwing gelaten. Het accent ligt bij de k lasse- inde l ing voor 
het natuurschoon op de begroei ingselementen. 
Tabel 8- Klasse- indel ing natuurschoon 
K l a s g e yj 
bos + heide (of zandverstuibing) I 9, 10 
Idem, of gevar iee rd parklandschap II 7, 8 
cul tuur l . sch. +na tuur l . sch., cult . 1. sch. + s p e c a t t r a c t i e s III 5, 6 
cul tuurlandschap met enige beplanting IV 3 , 4 
weinig gevar iee rd landschap, eentonig, zonder a t t r ac t i e s V 0, 1, 2 
4 . 6 . A f s t a n d t o t d e w o o n p l a a t s 
De afstand tot de woonplaats i s in het kader van deze scr ip t ie 
het enige element , waar in het potentiële recreantenaanbod kan w o r -
den betrokken. Door de k lasse- indel ing te b a s e r e n op de afstand die 
gemiddeld door de potentiële bezoekers aan het recrea t iegebied zal 
worden afgelegd, wordt tevens rekening gehouden met de dichtheid van 
de kernen en de inwoneraantallen van deze kernen . 
T e r i l lus t ra t ie volgen h i e r enige onderzoeksgegevens van een 
v ie r ta l strandbaden in Drenthe (Van Lier , niet gepubliceerd) . Het 
betreft waarnemingen die op 2 juli 1967 zijn ve r r i ch t . 
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Tabel 9-
Afstand 
in km 
0- 1 
1- 2 
2- 5 
5- 10 
10- 20 
20- 30 
30- 10 
40- 50 
50-100 
> 100 
(- 125) 
Totaal 
Ieberenplas 
% bez 
0 
6,7 
2,7 
23,0 
30,3 
10,3 
8.9 
12.5 
5.6 
0 
100,0 
% bez x 
km(gem) 
0 
10,05 
10,80 
184,00 
469,65 
262,65 
315,95 
568,75 
420,00 
0 
2241,85 
Loomeer 
% bez 
0.4 
3,1 
1,7 
8,3 
28,8 
17.3 
17.O 
20,8 
2,6 
0 
100,0 
% bez x 
km (gein) 
0,20 
M5 
6,80 
66,40 
446,40 
441,15 
603,50 
946,40 
195,00 
0 
2710,50 
Hildenberg 
% bez 
16.9 
24,3 
5.2 
6.4 
2.5 
12.5 
2.2 
1.1 
23.8 
5,0 
99.9 
% bez x 
km(gem) 
8.45 
36.45 
20,80 
51.20 
38.75 
318,75 
78,10 
50,05 
1785.OO 
625,00 
3012,55 
Kibbelkoele 
% bez 
0,3 
2,0 
2,2 
16,1 
16,8 
14,2 
17.I 
7.6 
22,0 
1,8 
100,1 
% bez x 
km(gem) 
0,15 
3,00 
8,80 
128,80 
260,40 
362,10 
607,05 
345,80 
1650,00 
225,00 
3475,18 
Het aantal km dat gemiddeld per bezoeker i s afgelegd i s : 
2241,85 
voor Ieberenplas 100 22,4 
. 2710,50
 0 , . 
voor Loomeer : —-r—— = 2 7 , 1 
voor Hildenberg 3012^55 
9 9 , 9 -3"*1 
voor Kibbelkoele : ^ll']8 = 34, 7 
1 0 0 , 1 
Een bekend versch i jnse l is dat, wanneer m e e r d e r e r ec r ea t i egeb i e -
den op verschi l lende afstand van g ro te re bevolking s cent r a zijn gelegen, 
het recrea t iegebied dat het dichtst bij een bevolkingscentrum is gele-
gen r ec rean ten opneemt ten koste van de ve rde r gelegen r e c r e a t i e g e -
bieden. Een recrea t iegebied op korte afstand van de stad l ever t voor 
de stedeling een hoog rendement in de tijd. Bij het maken van de k l a s -
seindeling en het waarderen van de afstanden is dan ook aangenomen, 
dat de kor t s te afstanden het hoogst gewaardeerd moeten worden (dit 
geldt waarschijnli jk niet voor weekend- en vakant ie recrea t ie . Omdat 
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voor deze r e c r e a t i e ook het numer ieke gewicht van de afstand tôt de 
woonplaats lager zal zijn, wordt deze onnauwkeurigheid toch e n i g s -
z ins g e c o r r i g e e r d ) . 
Tabel 10. Klasse inde l ing afstand tot de woonplaats 
afstand in k m die gemiddeld per
 K 1 ,,r 
bezoeker zal worden afgelegd 
0 - 10 
10 - 20 
20 - 30 
3 0 - 4 0 
•> 40 
I 
II 
III 
IV 
V 
10, 9 
8, 7 
6, 5 
4, 3 
2, 1, 0 
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5. TOEPASSING OP DE DRUNENSE DUINEN 
Voor de toepassing van het systeem is het gebied de Drunense 
Duinen gekozen in verband met beschikbare gegevens- Het betreft 
hier dus een natuurgebied en geen werkelijk plattslandsgebied- Deze 
toepassing beoogt echter slechts het geven van een illustratie van 
hetgeen in voorgaande hoofdstukken is behandeld. 
* 5-1 . D e D r u n e n s e D u i n e n 
Het natuurgebied de Drunense Duinen is gelegen binnen de drie-
hoek Tilburg, Waalwijk, Den Bosch en is ruim 3200 ha groot. Het is 
een stuifzandgebied met een zeer geringe bodemvruchtbaarheid- In 
het gebied liggen enkele verspreide landbouwbedrijven op relatief 
hooggelegen, arme zandgronden. Het droge, open centrale deel van 
het stuifzandgebied wordt omgeven door kwalitatief minderwaardige 
dennebossen. Ook in het open deel komen echter begroeide duinpan-
nen voor-
De drie genoemde steden, die met directe omgeving dit na-
tuurgebied omringen, hebben een verschillende omvang. Het Stadsgewest 
Tilburg telt ca- 235 000 inwoners; het Stadsgewest Den Bosch ca. 
160 000 inwoners en het Stadsgewest Waalwijk ca. 65 000 inwoners. 
Er zijn via de bestaande spoor- en autowegen goede verbindingen 
met de rest van Nederland en tevens met BelgiS. 
5-2. D e w a a r d e r i n g s c i j f e r s 
De fysisch-geografische kenmerken van een deel van het duinen-
gebied zijn geïnventariseerd (Polythematische Landschapetypering, 
Piket, 1968). Deze inventarisatie betreft een deel van het km-vak 
137 - 405, topografische kaart 1 : 25 000, blad 44 H, Loon op Zand. 
De eenheden die op basis van deze inventarisatie in dit deel van het 
gebied zijn onderscheiden (fig- 10), betreffen zeer in het kort het vol -
gende: 
1. Gestabiliseerd randduin. De randduin is begroeid met eikestruiken 
en vliegdennen en vormt een zekere barrière. Er zijn enige door-
gangen; 
2. Overblijfselen van een parabolair randduin, voor het grootste deel 
begroeid; 
* Ook wordt wel de naam Loon s e en Drunense Duinen gebruikt 
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3. Oude en lage paraboolduinen en windkuilen met houtopetand; 
4. Een randduin in wording. Dit randduin ontwikkelt s ich centrifu-
gaal en heeft een zowel hoge al* middelhoge begroeiing; 
5. Lange etuifgoot aan de binnenzijde van een randduin. Deze i s voor 
het grootste deel onbegroeid. De stuifgoot gaat naar het oosten over 
in een stuifkom, die tot het grondwater is af ge stoven en onbegroeid 
is» 
6. Begroeide vlakte, afgestoven tot nabij het grondwater, dat hier op 
een leemlaag stagneert; 
?. Een complex van niet aangetaste en relatief hoge en stei le duin» 
kopjes met ingesloten laagten. Op de hogere delen een begroeiing 
met eikestruiken; 
8« Een groot afgestoven gebied, dat vrijwel onbegroeid i s . Het laag-
ste deel i s tot het grondwater afgestoven en vormt periodiek een 
grondwater meer; 
9* Relatief vlak en laag stuif zandgebied, dat buiten het randduin ligt. 
Dit gebied is bebost; 
10. Een deels begroeid complex van accumulatieduinen met plaatselijk 
ingesloten laagten; 
11« Deel van langgerekte stuif zandlaagten. Het deel i s bedekt met een 
lage begroeiing (o-m- heide), met een open begroeiing van v l ieg-
dennen of met een niet gesloten hoge begroeiing van eiken en v l i eg -
dennen« 
De inventarisatielijst van landschapskenmerken van drie van dn 
hier aangegeven eenheden namelijk eenheid 1, 6 en 8, i s weergegeven 
in bijlage 13. Met behulp van deze inventarisatiegegevens wordt een 
zeer gedetailleerd beeld verkregen. Voor de mogelijke inrichting 
van het gebied ten behoeve van onderscheiden recreatievormen zijn 
de op deze wijze verkregen gegevens van belang. Deze kunnen leiden 
tot een optimale benutting van de mogelijkheden. 
De waarderingscijfers voor de, in het kader van deze scriptie 
onderscheiden fysisch-geografische elementen zijn gedeeltelijk geba-
seerd op deze inventarisatiegegevens van een deel van het gebied. 
a- het reliSf 
Overeenkomstig tabel 3 (klasse-indeling reliëf) kan het reliëf 
van het beschouwde gebied worden ingedeeld in klasse III. 
Wegens de grote afwisseling in de feliftfvormen fbijlage 13, 
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inventa ri satiè) i s voor de D runen 8 e Duinen de hoogste wââardering bin-
nen des* klasse gekozen W = 10 voor vrij spelen 
W = 7 voor de overige onderscheiden vormen 
van recreatie 
b- de grondsoort 
De D runen s e Duinen zijn stuif zanden. In de bovengrond is geen 
of slechts zwakke bodemvorming zichtbaar» Ze zijn ontstaan uit dek-
zand (pleistoceen, Formatie van Twente)» Door verschillende oorza-
ken (toedoen van de mens o. a. ) is rp hoge en droge plaatsen de vegetatie 
verstoord, wat verstuiving tot gevolg had* H&ttzand kwam terecht op de 
lage en vochtige plaatsen, waar het in de vegetatie bleef hangen. De 
oorspronkelijke hoogste plaatsen stoven diep uit, de lage plaatsen werden 
opgehoogd (reliëf omkering). De verstuiving verliep in fasen. Hitetfd&ór 
komen in het stuif zand humeuze bandjes voor, afkomstig van een tus -
sentijdse begroeiing. Deze humeuze bandjes (de dikte, het aantal en 
het.organische stofgehalte) zijn van belang voor het vochthoudend v e r -
mogen van de grond. In de opgestoven heuvels groeien de bomen in de 
regel beter dan in de uitgestoven laagte, omdat in deze heuvels op enige 
diepte de oorspronkelijke bovengrond aanwezig i s . 
De D runen s e Duinen kunnen tot de duinvaaggronden worden gere -
kend. Het bodemmateriaal bestaat uit niet lemig, soms zwak lemig, 
humusarm zand (Stiboka, i960) . 
Overeenkomstig tabel 5 wordt de grondsoort van dit gebied in-
gedeeld in klasse I. Omdat echter plaatselijk de bodem is afgestoven tot 
nabij het op «en leemlaag (op 1 à 1, 5 m) stagnerende grondwater, wordt 
numerieke waardering W = 9 gekozen. 
c Het open water 
In het beschouwde gebied i s slechts periodiek van enig open water 
sprake. Dit betreft oppervlaktewater, dat stagneert op een leemlaag-
Wegens de aard van dit water, de geringe omvang en diepte en het p e -
riodieke karakter, i s hieraan geen numerieke waarde toegerekend voor 
wat betreft mogelijkheden voor de recreatie. 
* niet lemig zand : < 7j% kleiner dan 50n 
zwak lemig zand : / l \ - \ l \ % kleiner dan 50|J. 
humus arm 0 - Zj% organische stof 
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d. Het meao- en microklimaat 
Doordat het reliëf in een duinlandschap zeer gevarieerd van 
vorm i s , ontstaan min of meer gescheiden ruimten- Het terrein i s 
van nature onderverdeeld in duidelijk begrensde delen (duinpannen). 
Het kerngebied van de Drunense Duinen is open, verder komen tal -
rijke spaarzaam begroeide duinpannen voor. Het geheel i s omgeven 
door dennebossen. In samenhang met de sterk wisselende terre in-
gesteldheid is er een grote verscheidenheid aan microklimaten. De 
wind varieert van plaats tot plaats afhankelijk van reliëf en begroei-
ing (bijlage 13, waarin temperatuur en neerslag gegevens). 
In verband met deze kenmerken wordt het m e s o - en microkl i -
maat van dit gebied ingedeeld in klasse II (tabel 7) en wordt de hoog-
ste waarde in deze klasse gekozen- W = 8 (voor zeilen de laagste 
waarde in klasse II W = 3). 
e. Het natuurschoon 
Het duinlandschap in de Drunense Duinen biedt ruimten van 
afwisselende maat en vorm (b-v- kaarteenheid 6, bijlage 13, land-
schap bijzonderheden). Er zijn open ruimten en tevens boomgroepen 
en bospartijen zoals reeds is vermeld- De begroeiing i s gevarieerd; 
zowel lage begroeiing o-m- zandzegge, heide en plaatselijke grasbe-
groeiing als middelhoge tot hoge begroeiing komt voor o .a . v l i eg-
dennen, zeeden, eikestruiken, berkestruiken, grove dennen en 
eiken (bijlage 13)- Er is geringe seizoengevoeligheid- De Drunen-
se Duinen kunnen worden ingedeeld in klasse I (tabel 8). Omdat 
grotere variaties in begroeiing mogelijk zijn is de numerieke waar-
de W = 9 gekozen« 
f. De afstand tot de woonplaats 
In figuur 11 zijn cirkels aangegeven met stralen van respec-
tievelijk 10 km, 20 km, 30 km en 40 km om het middelpunt, de 
Drunense Duinen. 
Binnen de cirkels zijn de belangrijkste stedelijke centra en 
ook verspreide kleine kernen met in het algemeen minder dan 10 000 
inwoners aangegeven. Binnen de cirkel met de straal van 10 km is 
het bevolkingsaantal globaal gesommeerd. De rivieren zijn aange-
geven, omdat ze een barrière kunnen vormen voor hen die vanuit 
noordelijke richting de Drunense Duinen willen bezoeken- De v e r -
bindingen in oostelijke, zuidelijke en westelijke richting zijn goed. 
o O 
stadsgewest 
verspreide Kernen 
water 
9 ren s Ned België 
schaal 1 40 000 
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Uit de verschillende inwoneraantallen van de Stadsgewesten 
Tilburg, Waalwijk en Den Bosch in de drie hoekpunten van de drie-
hoek, waarbinnen het natuurgebied ligt, kan worden afgeleid dat de 
druk van recreanten vanuit zuidwestelijke richting groter zal zijn 
dan vanuit noordoostelijke richting. 
Omdat het waarderingscijfer voor de afstand tot de woon-
plaats wordt gebaseerd op de afstand die gemiddeld per bezoeker 
zal worden afgelegd, zijn de volgende aannamen gedaan voor de 
D runen s e Duinen: 
1. 20% van de potentiële recreanten woont binnen de aangegeven 
cirkel met de straal van 10 km- De aangenomen gemiddelde 
afstand voor deze recreanten is 5 km; 
2- 30% van de potentiële bezoekers komt uit Tilburg en omgeving. 
Aangenomen gemiddelde afstand: 15 km; 
3. 20% van de potentiële bezoekers komt uit Den Bosch en omge-
ving. Aangenomen gemiddelde afstand: 15 km; 
4- 15% van de potentiële bezoekers legt een afstand af van 20 - 30 
km. Gemiddeld afgelegde afstand 25 km; 
5- 10% van de potentiële bezoekers legt een afstand af van 30 - 40 
km. Gemiddeld afgelegde afstand: 35 km; 
6. 5% van de potentiële bezoekers legt een afstand af die groter is 
dan 40 km. Aangenomen gemiddeld af te leggen afstand: 50 km-
Deze aannamen leiden tot het volgende resultaat: 
% bezoekers 
50 
40 
30 
20 
101-
1 
* y • 
'" 5 
| 
15 
i 
2 5 
i 
1 
35 
-1 
| 
50 
Igeni. a fge legde 
afstand in km 
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% bezoekers 
20 
50 
15 
10 
5 
gem. afstand 
5 
15 
25 
35 
50 
% bez. X gem. afstand 
100 
750 
375 
350 
250 
1825 
De afstand die gemiddeld p e r bezoeker volgens deze aannamen zal 
worden afgelegd bedraagt dus 18, 25 km* 
Deze afstand komt overeen met k la s se II (tabel 10). De numer ieke 
waarder ing wordt : W = 7. 
g. Enkele bepalende t e r r e i n e i s e n ( i - v . m . evt. l imi terende factor) 
v r i j spelen 
picknicken 
kamperen 
regelmat ig verblijf 
wandelen, fietsen 
toer r i jden 
zwemmen en zonnebaden 
zei len 
5 -3 . D e s c o r e 
droog t e r r e i n 
droog t e r r e i n , uitzicht (parkeerge legen-
heid, schuilhutten) 
droog t e r r e i n , bij intensief benutte 
t e r r e inen 100 m2 p e r tent. netto 200 
p e r s - pe r ha bruto (pa rkee r ru imte 
400 au to ' s p e r ha) 
droog t e r r e i n 
natuurl i jke begroei ing, geringe b e -
ze t t ingsgraad , niet of z e e r beperkt 
toegankelijk voor gemotor i see rd v e r -
kee r 
in alle seizoenen ber i jdbare wegen 
wate r re inhe id , niet te diep water , t o e -
gankelijke oevers t rook , 10 m2 p e r p e r -
soon 
water moet open liggen, diepte tenmin-
ste 1 m e t e r 
Op de reeds in 3 .2 . aangegeven wijze kunnen nu de s c o r e s worden 
ui tgewerkt . De resul ta ten zijn in het overzichtje op pagina 49 w e e r g e -
geven. 
Omdat er geen open water in de Drunense Duinen i s , worden 
zwemmen en zonnebaden en ook zeilen buiten beschouwing gelaten. 
Voor toer r i jden is de score niet ui tgewerkt , omdat de ontsluiting van 
het natuurgebied voor toer r i jdeh niet voldoende is ( l imiterende factor) . 
De ontsluiting is echter goed voor wandelaars - Ook fietspaden zijn aan-
wezig. E r zijn zelfs rijwielpaden aangelegd, die niet door bromfie tsen 
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mogen worden bereden. 
Uit de verkregen geschiktheidscijfers blijkt een goede ge-
schiktheid van het beschouwde gebied voor vrij spelen, picknicken, 
wandelen en fietsen en iets minder, maar toch nog vrij goede mo-
gelijkheden voor kamperen en regelmatig verblijf. Voor een natuur-
gebied als de Drunense Duinen, gelegen in de nabijheid van enige 
stedelijke centra is deze score te verwachten- Niet alle elementen 
zijn in de beschouwingen opgenomen. Het model is evenwel aangegeven. 
Het systeem is hier toegepast op een gebied van vrij grote om-
vang en bovendien op het totale gebied. M n zou echter met behulp 
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van het systeem en een inventarisatie, zoals is uitgevoerd in een 
deel van de D runen s e Duinen (bijlage 13), ook verschillende delen 
van een gebied onderling met elkaar kunnen vergelijken, hetgeen 
voor een mogelijke inrichting ten behoeve van onderscheiden vormen 
van recreatie van belang kan zijn. 
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6. BESLUIT 
De problematiek die in deze scriptie aan de orde is gekomen, 
i s zeer omvangrijk. Vele aspecten waarnaar verder onderzoek zou 
moeten worden verricht, zijn slechts terloops aangeroerd. Andere 
aspecten zijn helemaal niet beschouwd* 
Bij het zoeken van een weg in deze materie i s enige begeleiding 
onontbeerlijk* 
De volgende personen waren bereid mij met hun advies bij te 
staan: de heren Bijkerk, Van Lier en De Waard van het Instituut voor 
Cultuurtechniek en waterhuishouding te Wageningen en de heer Spijk 
van de Provinciale Planologische Dienst te Groningen. 
Een praktische toepassing van de theorie werd mogelijk gemaakt 
door de gegevens die de heren Piket, Zoete en Van de Boor van het 
Geografisch Instituut der Katholieke Universiteit te Nijmegen mij b e -
reidwillig ter beschikking stelden* 
Mijn hartelijke dank aan allen die hun medewerking verleenden. 
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